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îãäà äîìà áëàãîïîëó÷íî, òåï-
ëî è ñâåòëî ïðè ëþáîé ïîãî-
äå, òî íàñòðîåíèå âñåãäà ïðè-
ïîäíÿòîå, ýíåðãèÿ áü¸ò êëþ-
÷îì, óñïåøíî ñêëàäûâàþòñÿ
äåëà - òàê ñ÷èòàþò ñóïðóãè Ïîïîâû. Îíè
ñóìåëè ïîñòðîèòü ñåìüþ, ãäå ðàäîñòíî
íå òîëüêî â ïðàçäíèêè, ñîõðàíèëè èñ-
êðåííèå ÷óâñòâà. À áûòîâûå è ìàòåðè-
àëüíûå òðóäíîñòè, ê ñ÷àñòüþ, òîëüêî óê-
ðåïèëè èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ.
Ïîçíàêîìèëèñü Îëåñÿ è Àëåêñåé â
ïàðêå íà ëåòíåé ýñòðàäå, ãäå ø¸ë êîí-
öåðò. Ïîä çâóêè çàæèãàòåëüíîé ìóçûêè
ñëîæíî áûëî óñòîÿòü íà ìåñòå. Ïàðåíü
ïðèãëàñèë íà òàíåö ðÿäîì ñòîÿâøóþ äå-
âóøêó. Ïîòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî æèâóò â
îäíîì ðàéîíå, áóêâàëüíî ÷åðåç äîðîãó.
«Óäîáíî ïðîâîæàòü», - øóòÿ, çàìåòèë êà-
âàëåð. Âïðî÷åì, îíè, äåéñòâèòåëüíî, ïî-
íðàâèëèñü äðóã äðóãó. Ìîëîäûì áûëî
ëåãêî îáùàòüñÿ, ïîñòîÿííî íàõîäèëèñü
îáùèå òåìû. À íåêîòîðûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà îêîí÷àòåëüíî ñâåëè âìåñòå.
Êàê-òî äåâóøêà ïîòåðÿëà êëþ÷è, îá-
ðàòèëàñü ê Àëåêñåþ. Ïàðåíü ïîìîã ïî-
ïàñòü â êâàðòèðó. Âîîáùå, ñîçäàâàëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî îí ñïîñîáåí ðåøèòü
ëþáóþ ïðîáëåìó. ×åëîâåê ñåðü¸çíûé,
âçðîñëûé, ñàìîñòîÿòåëüíûé – íà ñåìü
ëåò ñòàðøå Îëåñè – óæå îïðåäåëèëñÿ â
æèçíè è â ïðîôåññèè. Â òî âðåìÿ î Ïî-
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НОВОСТИ
К
ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ –
РЕАЛЬНОСТЬ
Â ýòîì ãîäó ïîÿâèòñÿ òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü
âåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ ìåäèöèíñêèõ êàðò (ÝÌÊ)
â åäèíîì ôîðìàòå.
Óæå â àâãóñòå íà÷íåò ðàáîòàòü ñåðâèñ «Ëè÷íûé êàáèíåò
ïàöèåíòà», ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ãðàæäàíå ñìîãóò óâèäåòü
äàííûå ñâîèõ ìåäêàðò, à òàêæå îêàçàííûå èì óñëóãè, ïîëó-
÷èòü êîíñóëüòàöèþ íà ðàññòîÿíèè.
Ñåãîäíÿ ýëåêòðîííûå ìåäêàðòû ïîêà âåäóòñÿ â 20-25
ïðîöåíòàõ ðåãèîíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â
ìèíóâøåì ãîäó çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï âíåäðåíèÿ Åäè-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ (ÅÃÈÑÇ), íà êîòîðóþ âûäåëåíî 29,4 ìèëëèàðäà
ðóáëåé.
КОНТРОЛЬ ЗА РАСКОПКАМИ
Ñ ìàÿ óñèëèâàåòñÿ êîíòðîëü áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèé íà ìåñòàõ ðàñêîïîê.
Îðäåðà íà ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò áóäóò çàêðû-
âàòü òîëüêî ñ ïðèëîæåíèåì â âèäå èëëþñòðàöèé. Íà ñíèì-
êàõ äîëæíî ôèêñèðîâàòüñÿ ñîñòîÿíèå ó÷àñòêà, ãäå ïðîâî-
äèëñÿ ðåìîíò, äî è ïîñëå âûïîëíåííûõ ðàáîò. Ïîäîáíûì
îáðàçîì ñïåöèàëèñòû «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» ïðîñëåäÿò
çà ëèêâèäàöèåé ïîñëåäñòâèé ðàñêîïîê.
ЕЩЁ ОДИН ПРОЕЗД
Ñêîðî âûåõàòü íà óëèöó Âàòóòèíà
ñî ñòîðîíû Ñîâåòñêîé ñòàíåò íàìíîãî ïðîùå,
òàê êàê ïîÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ äîðîãà.
Äåëî â òîì, ÷òî ìåæäó çäàíèåì, ãäå íàõîäèòñÿ êîìèòåò
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòîèòåëüñòâà, è æèëûì äîìîì ¹ 9 ïî
óëèöå Ñîâåòñêàÿ, íà÷èíàåòñÿ ñòðîéêà. Åù¸ îäèí ïðîåçä -
÷åðåç ñêâåð, ÷óòü âûøå ñóùåñòâóþùåãî - ñîîðóæàåòñÿ, ïðåæ-
äå âñåãî, äëÿ áåçîïàñíûõ ìàíåâðîâ òåõíèêè. Îäíàêî ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà äîðîãà, ïðîëîæåííàÿ íà äåíüãè
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ, îñòàíåòñÿ – å¸ çààñôàëüòèðóþò, òà-
êèì îáðàçîì ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû.
ДЕТИ И ДОРОГА
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñ 13 ìàÿ ïî 17 èþíÿ ïðîâîäÿòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè â ïðåääâåðèè ëåòíèõ øêîëü-
íûõ êàíèêóë â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà ñîòðóä-
íèêè ÃÈÁÄÄ è ó÷èòåëÿ âåäóò ðàçúÿñíèòåëüíûå áåñåäû ïî
ïðàâèëàì áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ. Êðîìå òîãî,
çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííî – ïðîïàãàíäè-
ñòñêèõ àêöèé ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè
ê ýòîé àêòóàëüíîé ïðîáëåìå. Ñî ñòîðîíû âñåõ ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè óñèëåí êîíòðîëü çà ïîâåäåíèåì øêîëüíèêîâ íà
óëèöàõ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ÄÒÏ ñ èõ ó÷àñòèåì.
«ЦВЕТЫ И КУКЛЫ»
Òàê íàçûâàåòñÿ ýêñïîçèöèÿ, íà äíÿõ îòêðûâøàÿñÿ
â ãîðîäñêîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå.
 Êîíöåïöèÿ ïðîåêòà õóäîæíèö Àëüôèè Õàñàíè, Ëþäìè-
ëû Êëèìåíêî è å¸ ó÷åíèöû Åëåíû Áóòóçîâîé ïðåäïîëàãàåò
ñîâìåñòíîå ðàçìåùåíèå â ãàëåðåå õóäîæåñòâåííûõ ïîëî-
òåí è êóêîë àâòîðñêîãî äèçàéíà.
Îòêðûòèå âûñòàâêè ïðåâðàòèëîñü â íàñòîÿùèé ïðàçä-
íèê. Âå÷åð íà÷àëñÿ ñ äåìîíñòðàöèè êîëëåêöèè äèçàéíåðñ-
êèõ íàðÿäîâ îò Ñâåòëàíû Ìîcc è îäíîãî èç ìàãàçèíîâ æåí-
ñêîé îäåæäû. Çàêðûòèå âåðíèñàæà ñîñòîèòñÿ 27 ìàÿ. Îðãà-
íèçàòîðû îáåùàþò íå ìåíåå èíòåðåñíóþ ïðîãðàììó ñ ôóð-
øåòîì è ðîçûãðûøåì ðàáîò àâòîðîâ.
ÖÅÍÍÅÉ ÂÑÅÃÎ –
ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ
Международный день семьи, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН
20 лет назад, отмечался 15 мая.
ïîâå äàæå ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ â ãàçåòå êàê
î ëó÷øåì ñëåñàðå-ëåêàëüùèêå-èíñòðó-
ìåíòàëüùèêå «Óðàëìàøà».
Ñëîâîì, íà÷àëè âñòðå÷àòüñÿ, à ÷åðåç
ãîä ðåøèëè ïîæåíèòüñÿ. Âñêîðå ðîäèë-
ñÿ ïåðâåíåö Ïàâåë. Ìàëåíüêèé ðåá¸íîê
– ñâîåãî ðîäà èñïûòàíèå. Ïîïîâû ïðî-
øëè åãî íà «ïÿò¸ðêó». Ìóæ ïðèõîäèë ñ
ðàáîòû è ñðàçó íà÷èíàë ñòèðàòü ïåë¸í-
êè. Ê òîìó æå, ñ ïåðâûõ äíåé âçÿë íà ñåáÿ
îáÿçàííîñòü ïî ïðèãîòîâëåíèþ îáåäîâ.
Îòëè÷íî ñ ýòèì ñïðàâëÿåòñÿ, áëàãîäàðÿ
ìàìå Åêàòåðèíå Íèêîëàåâíå – çàìå÷à-
òåëüíîé õîçÿéêå è ñòðÿïóõå, êîòîðàÿ
âêóñíî êîðìèëà ñâî¸ ìíîãî÷èñëåííîå
ñåìåéñòâî – òðîèõ äåòåé. È ñåãîäíÿ åé
(òåïåðü óæå áàáóøêå ñåìè âíóêîâ) çâî-
íÿò, ÷òîáû óòî÷íèòü ðåöåïò êàêîãî-íè-
áóäü áëþäà.
Îëåñÿ òðåòèé ãîä òðóäèòñÿ íà Íîâî-
òðóáíîì çàâîäå â ëèòåéíîì öåõå, îñâî-
èëà ïðîôåññèþ êðàíîâùèêà. Íåäàâíî
ïîâûñèëà êâàëèôèêàöèþ, â ìàå ïîëó÷èò
÷åòâ¸ðòûé ðàçðÿä. Ñòàâ íîâîòðóáíèöåé,
ñ óäîâîëüñòâèåì íà÷àëà âûñòóïàòü çà öå-
õîâóþ êîìàíäó â çàâîäñêèõ ñïàðòàêèà-
äàõ ïî ëûæíûì ãîíêàì, ïëàâàíèþ, ë¸ã-
êîé àòëåòèêå. À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ïðåæäå
èìåëà ñåðü¸çíóþ ïîäãîòîâêó - âîñåìü
ëåò çàíèìàëàñü ñïîðòèâíîé ãèìíàñòè-
êîé, èìåëà ãðàìîòû çà ïðèçîâûå ìåñòà
â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. È ñåãîäíÿ
ìàìà äâîèõ äåòåé îñòà¸òñÿ â õîðîøåé
ôîðìå – õóäåíüêàÿ, ìèíèàòþðíàÿ, ïîäòÿ-
íóòàÿ, ïîäâèæíàÿ. Ïî å¸ ñëîâàì, ñïîðò
ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü çäîðîâüå, îòëè÷-
íî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü.
Îëåñÿ ðàññêàçàëà, î ïîÿâèâøèõñÿ çà
äåñÿòîê ëåò ñåìåéíûõ òðàäèöèÿõ:
– Åæåãîäíî 1 ìàÿ õîäèì â ëåñ. À ëå-
òîì âñå âûõîäíûå ïðîâîäèì íà ðûáàëêå.
Íå ñòàëà ïîìåõîé è ìàëåíüêàÿ Âåðîíè-
êà. Óæå ñ ãîäèêà áðàëè å¸ ñ ñîáîé, ÷òîáû
ïîñïàëà â êîëÿñêå íà ñâåæåì âîçäóõå. Â
ñâîè ÷åòûðå ñ àçàðòîì óäèò ðûáó.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå ÷ëåíû ñåìüè -
àêòèâíûå, ëþáîçíàòåëüíûå, ýíåðãè÷íûå
ëþäè. Êîãäà ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîðïîðàòèâíîì ïðîåêòå «Ðå-
á¸íîê ãîäà», òî 11-ëåòíèé Ïàøà ñðàçó ñî-
ãëàñèëñÿ. Ìàìà òåïåðü õîäèò âìåñòå ñ
íèì íà ðåïåòèöèè è äàæå ãîòîâèòñÿ ê îä-
íîìó èç êîíêóðñîâ. À ðîäñòâåííèêè îáÿ-
çàòåëüíî ïðèäóò íà ñîñòÿçàíèå çà íèõ ïî-
áîëåòü. Âåäü èìåííî â ïîääåðæêå, âçàè-
ìîïîíèìàíèè, óâàæåíèè ñåêðåò íàñòîÿ-
ùåé ñ÷àñòëèâîé ñåìüè.
Ýòîé ìîëîäîé ïàðå óäàëîñü ñîçäàòü
ñâîé ïîñòîÿííî îáíîâëÿþùèéñÿ è ñîâåð-
øåíñòâóþùèéñÿ ìàëåíüêèé ìèð. Â í¸ì
óþòíî è êîìôîðòíî äåòÿì, êîòîðûå âïè-
òûâàþò âñ¸ ëó÷øåå è ðàñòóò â ëþáâè è
çàáîòå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
åâóøêà èçó÷àëà
ñåñòðèíñêîå äåëî
øèðîêîãî ïðîôè-
ëÿ, à ìåñÿ÷íóþ
ïðàêòèêó ïîñëå
ïåðâîãî êóðñà
ïðîõîäèëà â ãîðáîëüíèöå
¹ 1. Ïî íåäåëå ðàáîòàëà â
ðàçíûõ îòäåëåíèÿõ. Ïîáûâà-
ëà è â äåòñêîé áîëüíèöå, ãäå
îñîáåííî ïîíðàâèëîñü. Êñòà-
òè, èìåííî òóäà è ïîëó÷èëà
ðàñïðåäåëåíèå â 1985 ãîäó.
– Êîãäà äåëàëà ïåðâûå ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå øàãè, áîëü-
øóþ ðîëü ñûãðàëà äîáðîæå-
ëàòåëüíàÿ àòìîñôåðà è ïîä-
äåðæêà êîëëåã. Ïîìîãàëà
ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà Ëþáîâü
Áîðèñîâíà Ïðèñÿæíàÿ. Ñïå-
öèôèêà ýòîãî ëå÷åáíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ – ìàëåíüêèå äåòè,
êîòîðûå íå ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî
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ПИСЬМО МЭРУ
Ч
èíîâíèêàì ìýðèè è ëè÷íî íà-
÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Íèíå Æóðàâëåâîé ñîâðå-
ìåííûé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ãàãàðèí-
ñêèé», êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, íàõîäèòñÿ
â âåäåíèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, íå íó-
æåí. Ñâîþ ïîçèöèþ îíè îïðàâäûâàþò ðå-
çóëüòàòàìè òåíäåðà, ïî êîòîðûì àñáåñ-
òîâñêèé ëàãåðü «Çàðÿ» ïðåäëîæèë ÷óòü
ìåíüøóþ öåíó çà ëåòíþþ êàìïàíèþ. Êàê
îêàçàëîñü, íà ñàìîì äåëå öåíîâîé ôàê-
òîð â êîíêóðñå èãðàåò äàëåêî íå ãëàâíóþ
ðîëü.
Êòî æå, ñïðàøèâàåòñÿ, â ýòîì ãîäó
áûë èíèöèàòîðîì ñäåëêè? Ýòîò âîïðîñ
çàäàë äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Âëàäèñ-
ëàâ Èçîòîâ è óñîìíèëñÿ â ÷åñòíîñòè è
ïðîçðà÷íîñòè òåíäåðà, ïðîâåä¸ííîãî àä-
ìèíèñòðàöèåé. Í.Æóðàâë¸âà, ñëîâíî îï-
ðàâäûâàÿñü, îòâåòèëà, ÷òî ñãîâîðà ñ ðó-
êîâîäèòåëÿìè «Çàðè» íå áûëî. Áîëåå
òîãî, îíà âîîáùå íèêîãäà íå âèäåëà ëà-
ãåðü. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïåðâîóðàëüñêèì
äåòÿì ïîäñîâûâàþò «êîòà â ìåøêå». Åñëè
ñðàâíèâàòü «Ãàãàðèíñêèé» è «Çàðþ»
(óïóñêàÿ ìåëî÷è), òî íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü äâà âàæíûõ ìîìåíòà. Ó àñáåñòîâñ-
êîãî ëàãåðÿ ÍÅÒ êðûòîãî ñïîðòèâíîãî
çàëà. Êðîìå òîãî, â «Çàðå» êðûòûé áàñ-
ñåéí äî ñèõ ïîð íàõîäèòñÿ â íåðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè. Òî, ÷òî åãî çàïóñòÿò ê íà÷àëó
ëåòíåãî ñåçîíà, íèêòî 100-ïðîöåíòîé ãà-
ðàíòèè íå äà¸ò.
À òåïåðü ïîñìîòðèì íà èòîãîâóþ òàá-
ëèöó òåíäåðà. «Ãàãàðèíñêèé» íàáðàë
90,002 áàëëà, «Çàðÿ» – 103,42. Åñëè áû
÷èíîâíèêè ïîäîøëè ê êîíêóðñó îáúåêòèâ-
íî, îíè íå ñòàëè áû âûñòàâëÿòü àñáåñòîâ-
ñêîìó îáúåêòó ìàêñèìàëüíóþ îöåíêó (ïî
10 áàëëîâ) çà ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþùèå
áàññåéí è çàêðûòûé ñïîðòçàë. Èòîãîâûå
öèôðû ó «Çàðè» çíà÷èëèñü áû 83,42. «Ãà-
ãàðèíñêèé» ïî êðèòåðèþ «Íàëè÷èå ïî÷¸ò-
íûõ ãðàìîò è áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì»
(à èõ ó ëàãåðÿ – äåñÿòêè) ïî÷åìó-òî ïîëó-
÷èë 0 (íîëü) áàëëîâ âìåñòå 10. Òàêèì îá-
ðàçîì èòîãîâûé ðåçóëüòàò íàøåãî ëàãå-
ðÿ áûë áû áîëüøå, ÷åì ó «Çàðè» (100,
002). À çíà÷èò, ïåðâîóðàëüñêèå äåòè äîë-
æíû áûëè áû îòäûõàòü â ñâîåì ëþáèìîì
ëàãåðå, à ó ðîäèòåëåé áûëà áû âîçìîæ-
íîñòü ÷àùå (à ãëàâíîå, ìåíåå çàòðàòíî)
èõ íàâåùàòü.
Òàê êòî è ïî÷åìó îòûãðàëñÿ íà ïåð-
âîóðàëüñêèõ äåòÿõ. Èçâåñòíî, ÷òî «Ãàãà-
ðèíñêèé» íàõîäèòñÿ â âåäåíèè Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà, ïðîòèâ êîòîðîãî àäìèíèñò-
ðàöèÿ âî ãëàâå ñ Þðèåì Ïåðåâåðçåâ âå-
ä¸ò âîéíó. Ïîõîæå, èìåííî ïîýòîìó «Ãà-
ãàðèíñêèé» ïîïàë â íåìèëîñòü?
È åù¸ îäíà î÷åíü èíòåðåñíàÿ äåòàëü,
êîòîðàÿ ìíîãîå îáúÿñíÿåò. Â êîìèññèþ,
«ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÈÉ» ÇÀÑÓÄÈËÈ...
То, что по вине чиновников администрации первоуральские дети этим летом
будут лишены возможности поехать в любимый лагерь – факт уже
свершившийся. Желающих отдохнуть по муниципальным путевкам отправят
под Асбест за 140 километров от нашего города.
 Â÷åðà óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû è èíôîðìàöèè Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ñîîáùèëî î ïðîâåðêå Âëàäèìèðîì Âëàñîâûì, ïåðâûì çà-
ìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà, ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîé ìåæ-
âåäîìñòâåííîé îçäîðîâèòåëüíîé êîìèññèè, ãîòîâíîñòè çàãîðîäíûõ äåòñêèõ
ëàãåðåé ê ëåòíåìó ñåçîíó.
Ïî ðåçóëüòàòàì èíñïåêöèè àñáåñòîâñêîãî ëàãåðÿ «Çàðÿ» ñêàçàíî ñëå-
äóþùåå: «…Çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó äâóõ ñïàëüíûõ
êîðïóñîâ è êðîâëè ñòîëîâîé. Òàêæå â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â ñòðîé
ïëàâàòåëüíûé áàññåéí, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò áûë äîëãî-
ñòðîåì, ×òîáû áàññåéí çàðàáîòàë, àäìèíèñòðàöèè Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íåîáõîäèìî ðåøèòü ðÿä âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå ïî ïîäâåäåíèþ ãàçà».
êîòîðàÿ âûñòàâëÿëà áàëëû, âõîäÿò çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Àëåêñàíäð Ñëàáó-
êà (îí ïðåäñåäàòåëü) è íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâëåâà. Âîò
òîëüêî ïî ñòðàííîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿ-
òåëüñòâ îáà ýòèõ ãëàâíûõ äåéñòâóþùèõ
ëèöà ïðîñòî íå ïðèñóòñòâîâàëè íà çàñå-
äàíèè è íå ó÷àñòâîâàëè â âûñòàâëåíèè
áàëëîâ. Ìîæåò, ïîáîÿëèñü è íå çàõîòå-
ëè ìàðàòü ðóêè (à âäðóã èòîãè òåíäåðà
ñòàíóò ïîâîäîì äëÿ ñóäåáíûõ ðàçáèðà-
òåëüñòâ). À ìîæåò, èì ïðîñòî áûëî ñòûä-
íî?
Êðàéíèìè îêàçàëèñü òðè êëåðêà, êî-
òîðûå è ïðèíÿëè âåñüìà ñêàíäàëüíîå
ðåøåíèå: Ò.Â. Ïåñíèíà, Â.Ñ.Ñàïåãèíà è
À.Â.Ìàëàõîâà.
«ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ»?
ÁÀË ÖÈÔÐ,
ÄÀ È ÒÎËÜÊÎ
À ÂÈÍÎÂÀÒÛ
ÎÊÀÇÀËÈÑÜ… ÊËÅÐÊÈ
ÊÎÃÄÀ ÂÅÐÑÒÀËÑß ÍÎÌÅÐ
ó íèõ áîëèò. Â äàëüíåéøåì
íàó÷èëàñü îïðåäåëÿòü ïðè÷è-
íó áåñïîêîéñòâà ïî ýìîöèÿì,
äàæå ïî ïëà÷ó.
Â 1997 ãîäó Åëåíà Áåðå-
çèíà ïåðåøëà â êàðäèîëîãè-
÷åñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé
áîëüíèöû ¹ 1. Äî ñèõ ïîð
ïîìíèò ñâîé ïåðâûé ðàáî÷èé
äåíü â ðåàíèìàöèè. Òîãäà ó
íå¸ íà ãëàçàõ óìåð áåçíàä¸æ-
íûé ïàöèåíò. Ãðàäîì ïîëè-
ëèñü ñë¸çû, îíà íèêàê íå ìîã-
ëà ñìèðèòüñÿ, ÷òî ïîðîé íåò
âîçìîæíîñòè ïîìî÷ü ÷åëîâå-
êó. Ðóêîâîäñòâî îòäåëåíèÿ,
âèäÿ ò¸ïëîå îòíîøåíèå ìåä-
ñåñòðû ê áîëüíûì è ïîëíóþ
ñàìîîòäà÷ó, íàïðàâèëî íà ïî-
âûøåíèå êâàëèôèêàöèè - êóð-
ñû àíåñòåçèîëîãîâ.
Åëåíà Àíàòîëüåâíà óáåæ-
äåíà:
– Êàðäèîëîãè÷åñêèå áîëü-
íûå îñîáûå. Åù¸ íåäàâíî
ñèëüíûå, ïðàêòè÷åñêè çäîðî-
âûå ëþäè â ìîìåíò ñòàíîâÿò-
ñÿ áåñïîìîùíûìè. Ïðèíÿòü
ýòî ñîñòîÿíèå ìíîãèì î÷åíü
òðóäíî, íóæíà ïñèõîëîãè÷åñ-
êàÿ ïîääåðæêà. Ñòàðàëàñü
äàâàòü ðåêîìåíäàöèè, êàê
æèòü äàëüøå. Êàæäîìó íàõî-
äèëà ñëîâà óòåøåíèÿ.
Êîãäà ãîä íàçàä Åëåíå
Àíàòîëüåâíå ïðåäëîæèëè
ñòàòü ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé
ñåñòðîé áîëüíèöû, òî ñîãëàñè-
ëàñü ëèøü ïîñëå äîëãèõ ðàç-
ìûøëåíèé. Âåäü ýòî ñîâñåì
äðóãàÿ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ,
ðàáîòà. Îñâîèòü âñ¸ áûëî íå-
ïðîñòî.
Îò ãëàâíîé ìåäñåñòðû òà-
êîãî áîëüøîãî õîçÿéñòâà çà-
âèñèò ìíîãîå: çàáîòèòñÿ, ÷òî-
áû âñå ñëóæáû ðàáîòàëè áåñ-
ïåðåáîéíî, áûëè îáåñïå÷åíû
íåîáõîäèìûìè ìåäèêàìåíòà-
ìè, ðàñõîäíûì ìàòåðèàëîì,
ãèãèåíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.
Ñáîè íåäîïóñòèìû, ïîñêîëü-
êó îáÿçàòåëüíî ñêàæóòñÿ íà
ïàöèåíòàõ.
Åëåíà ðàçâîäèò ðóêàìè:
– Èíîãäà äóìàþ, ìîæíî ëè
îáúÿòü íåîáúÿòíîå. Íå óñïå-
âàþ ðåøèòü îäíó ïðîáëåìó -
ïîÿâëÿþòñÿ äðóãèå. Ïîðîé
ñìåíà çàòÿãèâàåòñÿ. À óòðîì
îïÿòü íàêàòûâàåò êîì íåî-
òëîæíûõ äåë.
Íå êàæäûé ñïîñîáåí âû-
äåðæàòü òàêîé ðèòì, îðãàíè-
çîâàòü ñåáÿ è äðóãèõ íà âû-
ïîëíåíèå íàìå÷åííîãî. À íà-
øåé ãåðîèíå óäà¸òñÿ.
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ØÈÐÎÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß
Лена в детстве играла в больницу. Ей нравилось лечить
кукол, ставить уколы и градусники, давать таблетки…
Эти первые незрелые ощущения или нечто свыше
неожиданно для всех подтолкнуло успешную
восьмиклассницу забрать документы из школы
и поступить в Ревдинское медицинское училище.
Â Ðîññèè ñ 1993 ãîäà 12 ìàÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíà-
ðîäíûé äåíü ìåäèöèíñêîé ñåñòðû, ó÷ðåæäåííûé â 1971
ãîäó ïî ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè Êðàñ-
íîãî Êðåñòà.
КАЛЕНДАРЬ
ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
íà 2 ïîëóãîäèå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè
çà 185 ðóáëåé. Â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ìîæíî ïîëó÷àòü ãàçåòó çà 89 ðóáëåé.
В ЧЁМ ПРОВИНИЛИСЬ
ПАРИКМАХЕРЫ,
САПОЖНИКИ И ПОРТНИХИ?
Ãîñïîäèí ìýð, ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó îáðàòèòüñÿ
ê âàì ïî ïîâîäó ñàìîçàíÿòîñòè. Âû êàê áûâøèé
êîììóíèñò, ïðîïàãàíäèñò è ïëàìåííûé áîðåö çà ïðàâà
ðàáî÷åãî êëàññà, êîíå÷íî æå, çíàåòå, ÷òî íàèáîëåå
óñòîé÷èâûì ÿâëÿåòñÿ òî îáùåñòâî, â êîòîðîì ìíîãî
ñàìîçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ. Òî åñòü, ëþäè íå ðàáîòàþò
íà êàïèòàëèñòà, à ñàìè ñåáÿ îáåñïå÷èâàþò ðàáîòîé.
Ýòî ìíîãî÷èñëåííûå äåðæàòåëè ÈÏ,
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ.
Âñÿ ýòà ñôåðà î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíà ê âíåøíèì âîçäåé-
ñòâèÿì. ×óòü ïîäíÿëè íàëîãè èëè àðåíäíóþ ïëàòó, è ÷åé-òî
ìàëûé áèçíåñ ïîø¸ë ïðàõîì. Çàìåòüòå, ãîñïîäèí ìýð, êîã-
äà â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà íà÷àëñÿ ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ
ðàçîðÿòüñÿ íà÷àëè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåäñòàâèòåëè ìà-
ëîãî áèçíåñà. Íå áàíêèðû, î êîòîðûõ ïîñòîÿííî ïèøóò è
ãîâîðÿò ÑÌÈ, à ìåëêèé áèçíåñ, î êîòîðîì íå ïèøóò è íå
ãîâîðÿò…
Â Ïîðòóãàëèè, Èòàëèè, Ãðåöèè ÷èñëî ñàìîçàíÿòûõ
óìåíüøèëîñü íà 20 ïðîöåíòîâ è áîëåå.
Ïèøó ÿ âàì îá ýòîì, Þðèé Îëåãîâè÷, ïîòîìó, ÷òî îòíî-
øåíèå ê ìàëîìó áèçíåñó - íå ïðîñòî ñôåðà äåÿòåëüíîñòè
ëþäåé, à õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà. Â Ïåðâî-
óðàëüñêå, ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, íåñêîëüêî òûñÿ÷ ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Åæåãîäíî ìàëûé áèçíåñ
ïðèíîñèò â áþäæåò Ïåðâîóðàëüñêà ïîðÿäêà 170 ìëí. ðóá-
ëåé.
Ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – ýòî îäíî èç
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ñòðàíû, êîòîðîå âëàñòè ñ÷èòàþò ïðè-
îðèòåòíûì. Ãîñóäàðñòâî â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîâîäèò ïîëè-
òèêó, íàïðàâëåííóþ íà óâåëè÷åíèå äîëè ñàìîçàíÿòûõ ãðàæ-
äàí. Åñòü ïðîãðàììû, ïðåäïîëàãàþùèå ñóáñèäèðîâàíèå,
ñóùåñòâóþò óïðîù¸ííûå ñõåìû ðåãèñòðàöèè è òàê äàëåå.
Òî åñòü, óáåæäàòü êîãî-òî, ÷òî ðàçâèâàòü ìàëîå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî íåîáõîäèìî, âðîäå áû, íå íàäî. È ôîíäû
ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà êàê ðàç ÿâëÿþòñÿ
òîé ñòðóêòóðîé, ÷åðåç êîòîðóþ âëàñòè ìîãóò ðåãóëèðîâàòü
è ðàçâèâàòü ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.
Îäíàêî âû, Þðèé Îëåãîâè÷, ïî÷åìó-òî ñ÷èòàåòå èíà÷å.
Ïîòîìó êàê âûñåëåíèå Ïåðâîóðàëüñêîãî ôîíäà ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðîå âû íåäàâíî çàòåÿ-
ëè, èç îáæèòîãî îôèñà íà óë. Âàòóòèíà – ýòî íå ïðîñòî ñìå-
íà àäðåñà, ýòî – âàøå îòíîøåíèå ê ìàëîìó áèçíåñó, ýòî –
ïîêàçàòåëü îòíîøåíèÿ ãîðîäñêîé âëàñòè ê ìàëîìó ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó.
Âûñåëÿÿ ôîíä, Þðèé Îëåãîâè÷, âû ÿñíî äà¸òå ïîíÿòü,
ãäå âû õîòèòå âèäåòü ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî – â ïîä-
âàëå çäàíèÿ, íàïîìèíàþùåãî äîì ïîä ñíîñ, ñ ðàñêóðî÷åí-
íûìè ïîëàìè, îáøàðïàííûìè ñòåíàìè è ãíèëûìè êîììó-
íèêàöèÿìè.
Ðàíüøå âû ïûòàëèñü ïðîãíàòü ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà-
ùèòíèêîâ æèâîòíûõ, ïîòîì âû ïûòàëèñü âûñåëèòü èç çàíè-
ìàåìûõ ïîìåùåíèé ñâîèõ áûâøèõ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè –
êîììóíèñòîâ. È òå, è äðóãèå ñ âàìè ñóäèëèñü è ñóäû âûèã-
ðàëè.
Òåïåðü âîò âû äîáðàëèñü äî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
Âñ¸ ýòî, ãîñïîäèí ìýð, âûçûâàåò êðàéíåå íåäîóìåíèå.
Ïîòîìó ÷òî âû âñ¸ âðåìÿ ãîâîðèòå î áîðüáå ñ Íîâîòðóáíûì
çàâîäîì, î ïðîòèâîñòîÿíèè îëèãàðõó.
Íî ìàëûå ïðåäïðèíèìàòåëè – ýòî íå îëèãàðõè. Ó ìíî-
ãèõ èç íèõ ïðèáûëü åäâà âûòÿãèâàåò íà ñðåäíþþ çàðïëàòó
ïî ãîðîäó. Ýòî ïàðèêìàõåðû, ÷àñîâùèêè, ñàïîæíèêè, ïîðò-
íèõè…
Îíè-òî âàì ÷òî ïëîõîãî ñäåëàëè?
Âîò ëè÷íî ÿ äóìàþ, ÷òî äåëî âîâñå íå â îëèãàðõàõ, íå â
ìàëûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ, íè â çîîçàùèòíèêàõ, êîììóíèñ-
òàõ è ò.ï. Äåëî â òîì, ÷òî ïîìåùåíèÿ ôîíäà ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà êîìó-òî ïîíàäîáèëèñü. È âû
ýòîìó êîìó-òî (áåñêîðûñòíî èëè íå áåñêîðûñòíî?) ýòè ïî-
ìåùåíèÿ ðåøèëè ïðåäîñòàâèòü. Íî, Þðèé Îëåãîâè÷, òàê
ïîñòóïàþò òîëüêî âðåìåíùèêè, çàäà÷à êîòîðûõ - õàïíóòü
çà îòâåäåííûé ïåðèîä ìàêñèìóì âîçìîæíîãî è óéòè. À íà-
ñòîÿùèé ãëàâà ãîðîäà äîëæåí õîòÿ áû èçðåäêà äóìàòü è î
íóæäàõ íàñåëåíèÿ, î ðàçâèòèè ãîðîäà.
Ìíå, ïî÷åìó òî, òàê êàæåòñÿ…
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
Холл столовой в «Гагаринском»
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 317 ìàÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
– Êàê íà÷àëàñü âàøà èñòîðèÿ ñ
×ÒÏÇ? Îòêóäà ó ìîëîäîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ ïîÿâèëîñü $ 2 ìëí,
÷òîáû âûêóïèòü ïåðâûé ïàêåò – 10
ïðîöåíòîâ – ×åëÿáèíñêîãî òðóáî-
ïðîêàòíîãî çàâîäà, êîòîðûé âïîñ-
ëåäñòâèè ñòàë êëþ÷åâûì àêòèâîì
ãðóïïû ×ÒÏÇ?
– Ìíå áûëî îêîëî 30 ëåò, êîãäà
ÿ âûêóïèë äîëþ â ×ÒÏÇ. Íî ñàìà
èñòîðèÿ íà÷àëàñü íàìíîãî ðàíüøå,
êîãäà ó ìåíÿ íå áûëî íè îäíîãî äîë-
ëàðà, è ÿ äàæå íå çíàë, êàê îí âûã-
ëÿäèò. ß ñàì ðîäîì èç ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè, èç Îçåðñêà. Øêîëüíèêîì
ïèñàë ñî÷èíåíèå ïðî ßêîâà Ïàâëî-
âè÷à Îñàä÷åãî – ëåãåíäàðíîãî äè-
ðåêòîðà Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà (1938-1954 ãã.) è ×åëÿ-
áèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà
(1956-1977 ãã.). Ïîìíþ, ïîëó÷èë «5»
çà ñîäåðæàíèå è «4» çà îøèáêè. Äó-
ìàþ, òîãäà è íà÷àëàñü ýòà èñòîðèÿ.
Ïîòîì, ìíå êàæåòñÿ, áûë îáû÷íûé
ïóòü, êàê ó âñåõ: çàðàáîòàë äåíüãè,
âûêóïèë äîëþ. Ìíå âñåãäà õîòåëîñü
ïîñòðîèòü â ×åëÿáèíñêå ïðåäïðèÿ-
òèå, êàêîãî íåò â Ðîññèè, äà è â ìèðå.
Ñ÷èòàéòå, ÷òî ïûòàþñü ðåàëèçîâàòü
ñâîþ ìå÷òó.
– Êàêèå ÷óâñòâà âû èñïûòûâà-
ëè ïîñëå òîãî, êàê âûêóïèëè 10
ïðîöåíòîâ ×ÒÏÇ? È êàê âû ïðèøëè
ê ïîíèìàíèþ, ÷òî íàäî èíâåñòèðî-
âàòü èìåííî â ×ÒÏÇ?
– Åñëè ñìîòðåòü íà ýòî ñ âûñîòû
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, à ïðîøëî îêîëî
20 ëåò, òî, ìíå êàæåòñÿ, ýòî ëîãè÷-
íûé è ðàçóìíûé øàã, îí îòâå÷àë
ìîèì èíòåðåñàì – è òîãäàøíèì, è
ñåãîäíÿøíèì. Ìíå õîòåëîñü ñîçäàòü
ñåðü¸çíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîì-
ïàíèþ, â òîðãîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ êî-
òîðîé ñîñòîÿëî áû ïîëñòðàíû. ß âå-
ðèë, ÷òî ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå áûëî
äëÿ ìåíÿ â äåòñòâå çàâîäîì-ëåãåí-
äîé, ñìîæåò äîñòèãíóòü ëþáîé öåëè.
– Äàëüíåéøàÿ ñêóïêà àêöèé
âàì ñêîëüêî ñòîèëà?
– Ýòîò ïîäñ÷¸ò ÿ çàêîí÷èë äàâ-
íûì-äàâíî, è ýòà öèôðà ïåðåñòàëà
áûòü äëÿ ìåíÿ èíòåðåñíîé è àêòóàëü-
íîé. Ãëàâíîå – ìû ñ ìîèì ïàðòí¸-
ðîì Àëåêñàíäðîì Àíàòîëüåâè÷åì
Ô¸äîðîâûì, ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ, ïîíèìàëè: äëÿ
ðåøåíèÿ òåõ çàäà÷, êîòîðûå ìû ïî-
ñòàâèëè, íàì íóæåí ïîëíûé êîíòðîëü
íàä ×ÒÏÇ. Ïîñêîëüêó ó íàñ ñ íèì åñòü
îáùåå ïîíèìàíèå ïëàíîâ ðàçâèòèÿ,
ìû äðóçüÿ íå ïåðâûé äåñÿòîê ëåò,
äëÿ íàñ áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ìû äîë-
æíû ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü
ïðåäïðèÿòèå, ÷òîáû îñóùåñòâèòü âñå
çàäóìàííûå ïëàíû.
– Â 1999 ãîäó ëè÷íî âû óâåëè-
÷èëè ñâîþ äîëþ äî 90 ïðîöåíòîâ.
Ó êîãî ñêóïàëè àêöèè?
– ß ïîòîì äîâîëüíî áûñòðî íà-
ðàñòèë äîëþ, ïîêóïàë àêöèè ó òðó-
äîâîãî êîëëåêòèâà è òåõ àêöèîíåðîâ,
êîòîðûå áûëè íå ñîãëàñíû ñ ìîåé
ïîëèòèêîé. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 2013
ãîä ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ïðèìåðíî òàê
íàøè äîëè ñ Ô¸äîðîâûì ñåé÷àñ è
ðàñïðåäåëÿþòñÿ, íî â 1999-ì ìîÿ
äîëÿ â ×ÒÏÇ áûëà íåìíîãî âûøå. Íî
ýòî – äåòàëè.
– È òåì íå ìåíåå, ïî÷åìó âàøà
äîëÿ ñîêðàòèëàñü, à ó âàøåãî ïàðò-
í¸ðà îñòàëñÿ ïàêåò â 10 ïðîöåí-
òîâ? Ïî÷åìó íå ðåøèëè ïîëíîñòüþ
âûêóïèòü ïðåäïðèÿòèå íà ñåáÿ?
– Íà ýòîò ñ÷¸ò åñòü ïðåêðàñíàÿ
èòàëüÿíñêàÿ ïîãîâîðêà: «×åòíîå êî-
ëè÷åñòâî ïàðòíåðîâ â êîìïàíèè ïëî-
õî, à òðè – óæå ìíîãî». Íî ïàðòíåð-
ñòâî íåîáõîäèìî. À ïî ïîâîäó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîëåé â ×ÒÏÇ ñêàæó
îäíî: òàê èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü.
– Ïîäâåäèòå èòîã 2012 ãîäà.
Âàì óäàëîñü ðåñòðóêòóðèðîâàòü
äîëãè?
– Ïðîøëûé ãîä áûë îäíèì èç
ñàìûõ ñëîæíûõ çà âñþ èñòîðèþ
×ÒÏÇ. Íî ðàññêàç íàäî íà÷èíàòü íå-
ìíîãî ðàíüøå – ñ 2008-ãî, êîãäà ìû
ïîïàëè â êðèçèñ, íàõîäÿñü ðîâíî íà
ñåðåäèíå ñîçäàíèÿ íàøèõ èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîåêòîâ «Âûñîòà 239» ïî
ïðîèçâîäñòâó òðóá áîëüøîãî äèà-
ìåòðà (ÒÁÄ) â ×åëÿáèíñêå è ìåòàë-
ëîïëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåçíûé
îçîí 32» â Ïåðâîóðàëüñêå. 2006 è
2007 ãîäû áûëè ïðåêðàñíûìè – áàí-
êè íàñ êðåäèòîâàëè. Èìåÿ êðåäèòíûé
ïîðòôåëü ñ íèçêèìè ñòàâêàìè, â òîì
÷èñëå îò èíîñòðàííûõ áàíêîâ, ìû
ïðèñòóïèëè ê ñòðîèòåëüñòâó. Â 2008-
2009 ãîäàõ îò èíîñòðàííûõ áàíêîâ íå
îñòàëîñü è ñëåäà: èõ ñäóëî, îíè âñå
ïîä ðàçíûìè ïðåäëîãàìè óøëè èç
íàøèõ ïðîåêòîâ. Íåêîòîðûå äàæå íå
îáúÿñíÿëè ïðè÷èí. È ìû îñòàëèñü
áåç äåíåã ïîñåðåäèíå ñòðîèòåëü-
ñòâà, ñ ðàñêîïàííûìè êîòëîâàíàìè,
íåäîñòðîåííûìè çäàíèÿìè, çàêàçàí-
íûì îáîðóäîâàíèåì. Òîãäà ìû îá-
ðàòèëèñü ê ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèè,
íàì äàëè ãîñãàðàíòèè íà 10 ìëðä
ðóá., è ìû ñìîãëè çàâåðøèòü íàøè
èíâåñòïðîåêòû. Â 2009 ãîäó ïîëó÷è-
ëè ôèíàíñèðîâàíèå, â 2010-ì çàïó-
ñòèëèñü. À â 2012-ì, êîãäà îáú¸ì
èíâåñòèöèé, ïðîôèíàíñèðîâàííûõ
áàíêàìè, áûë îêîëî 100 ìëðä ðóá.,
ïî óñëîâèÿì êðåäèòà íóæíî áûëî óæå
âîçâðàùàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü äå-
íåã. Ïðîáëåìà áûëà â òîì, ÷òî íàì
ïðèøëîñü êîðîòêèå êðåäèòû èñïîëü-
çîâàòü íà äëèííûå èíâåñòèöèè.
2012 ãîä áûë íåâåðîÿòíî ñëîæ-
íûì äëÿ íàñ – ïðèøëîñü ïðîéòè ÷å-
ðåç ôèíàíñîâóþ ðåñòðóêòóðèçàöèþ.
Áûëà ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ ðàáîòà.
Ìû óáåäèëè è áàíêè, è ïðàâèòåëü-
ñòâî, ÷òî óïðàâëÿåì ñèòóàöèåé, ÷òî
íàøà ôèíàíñîâàÿ ìîäåëü ðåàëèñ-
òè÷íà. Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäîñòàâèëî
íàì ãîñãàðàíòèè, à Ñáåðáàíê âçÿë íà
ñåáÿ ëèäåðñòâî â ðåñòðóêòóðèçàöèè,
î÷åíü ýôôåêòèâíî è îïåðàòèâíî óï-
ðàâëÿë ïðîöåññîì. Ñåãîäíÿ íàø êðå-
äèòíûé ïîðòôåëü ðåñòðóêòóðèðîâàí
íà ñåìü ëåò, ìû ÷óâñòâóåì ñåáÿ ñïî-
êîéíî â ôèíàíñîâîì ïëàíå. Äà è èòî-
ãè ïðîøåäøåãî ãîäà ãîâîðÿò î òîì,
÷òî ìû èçâëåêëè óðîêè èç ýòîãî êðè-
çèñà.
È, êñòàòè, èìåííî â 2012-ì ìû
âïåðâûå ïî÷óâñòâîâàëè îòäà÷ó îò
èíâåñòèöèé â áåëóþ ìåòàëëóðãèþ,
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ãîä áûë ôèíàí-
ñîâî òÿæåëûé äëÿ îòðàñëè: íà ðûíêå
ïàäàëè öåíû íà ìåòàëë, ñûðüå, áûëè
ïðèîñòàíîâëåíû íåêîòîðûå êðóïíûå
ïðîåêòû ó íàøèõ çàêàç÷èêîâ. Òåì íå
ìåíåå, êîìïàíèÿ íåïëîõî ñðàáîòà-
ëà, ïîäòâåðäèëà æèçíåñïîñîáíîñòü
íàøåé áèçíåñ-ìîäåëè. Â 2012 ãîäó
ìû óâèäåëè, êàê ðàáîòàåò íàøà óï-
ðàâëåí÷åñêàÿ êîìàíäà, âåäü â êðè-
çèñ ïðîÿâëÿþòñÿ âñå êà÷åñòâà ïåð-
ñîíàëà. Ýòî áûë î÷åíü íåïðîñòîé ãîä
äëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãðóïïû
×ÒÏÇ ßðîñëàâà Æäàíÿ, è îí âìåñòå
ñ êîìàíäîé ïîêàçàë, ÿ ñ÷èòàþ, îòëè÷-
íûå ðåçóëüòàòû.
– Âàøå ñîâðåìåííîå ïðîèç-
âîäñòâî «Âûñîòà 239», òàê íàçûâà-
åìàÿ áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ, âîñõèùà-
þò, íî…
– Ïî÷åìó, êîãäà âàñ ÷òî-òî âîñ-
õèùàåò, âû, æóðíàëèñòû, âñåãäà ãî-
âîðèòå «íî»? Âîò, âû áûëè ó íàñ íà
çàâîäå. Âàì ïîíðàâèëîñü? Ïîäåëè-
òåñü âïå÷àòëåíèÿìè.
– Ýòî âîâñå íå ïîõîæå íà êðàñ-
íûé àä, ãäå ðàáîòàþò ëþäè…
– (Äîëãî ñìååòñÿ.) Ïî ïîâîäó
àäà… ß íåäàâíî áûë â Àðìåíèè è
óçíàë, ÷òî çíà÷èò «íàïèòüñÿ äî ÷¸ð-
òèêîâ». Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî àëêîãîëü –
çëîé íàïèòîê è ÷¸ðòèêè ñèäÿò íà êðà-
ÿõ áîêàëîâ. È êîãäà ëþäè ÷îêàþòñÿ,
òî ñãîíÿþò ÷åðòèêîâ, è òå ïàäàþò íà
äíî. À êîãäà òû îñóøàåøü áîêàë äî
äíà, ýòî è çíà÷èò íàïèòüñÿ äî ÷¸ðòè-
êîâ.
– Óäèâëåí, ÷òî âû òàê ñâîáîä-
íî ðàññóæäàåòå îá àëêîãîëå, âåäü
âû çàïðåòèëè ñâîèì ðàáîòíèêàì
ïðèõîäèòü â ïüÿíîì âèäå íà ðàáî-
òó è äàæå ââåëè àëêîòåñòåðû íà
ïðîèçâîäñòâå…
– ß õîðîøî îòíîøóñü ê àëêîãî-
ëþ. ß ïðîñòî ñ÷èòàþ, ÷òî íà ëþáîì
ñîâðåìåííîì, äà è íà íåñîâðåìåí-
íîì ïðîèçâîäñòâå ëþäè, êîòîðûå
ïåðåìåùàþò, íàïðèìåð, ãðóçû âå-
ñîì â 50 òîíí, äîëæíû áûòü àáñîëþò-
íî òðåçâûìè. Ýòî î÷åíü âàæíî. Ìû
õîòèì, ÷òîáû íà íàøèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ ðàáîòàëà ìîëîä¸æü, êîòîðîé èí-
òåðåñåí çàâòðàøíèé äåíü, êîòîðàÿ
íàñòðîåíà íà ýôôåêòèâíîñòü, íà èç-
ìåíåíèÿ. Ïî-íîâîìó îðãàíèçîâàííîå
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî ìå-
íÿåò ïñèõîëîãèþ ëþäåé, ðàáîòàþ-
ùèõ â í¸ì. Ýòî õîðîøî ñêàçûâàåòñÿ
è íà ëè÷íîé ýôôåêòèâíîñòè, è íà
êà÷åñòâå ïðîäóêöèè.
– È âû çàõîòåëè ñîçäàòü ñîá-
ñòâåííûé êîëëåäæ, ÷òîáû ïðè-
âëå÷ü ìîëîä¸æü?
– Ïîìèìî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ìû ïîñòàâèëè ó
ñåáÿ íà çàâîäå, ó íàñ äîëæíû áûòü
ëþäè, ñïîñîáíûå íà í¸ì ðàáîòàòü.
Ñòîèìîñòü îäíîé ÒÁÄ ñðàâíèìà ñî
ñòîèìîñòüþ àâòîìîáèëÿ – ïîðÿäêà $
30000. Ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü
öåíó îøèáêè íà ïðîèçâîäñòâå. È ñòî-
èìîñòü ýòà ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ñåé-
÷àñ ó íàñ íà «Âûñîòå 239» áîëüøå
ïîëîâèíû ðàáîòíèêîâ - ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì. À òàê áûòü íå äîëæ-
íî. Òàì äîëæíû òðóäèòüñÿ ãðàìîò-
íûå òåõíîëîãè ñî ñðåäíèì ñïåöèàëü-
íûì îáðàçîâàíèåì.
Êîãäà ìû ïîãðóçèëèñü â ýòó ïðî-
áëåìó ïîãëóáæå, òî óâèäåëè, ÷òî ñè-
òóàöèÿ ñëîæíàÿ. Íè â òåõíèêóìàõ, íè
â êîëëåäæàõ íåò òàêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, êàê ó íàñ. Ïåðåîáó÷àòü êàæäîãî
ñîòðóäíèêà ïðèøëîñü áû ñ íóëÿ. Â
èòîãå ìû ïîíÿëè, ÷òî äîëæíû ðåàëè-
çîâàòü ïðîåêò ñàìè, è ïîñòðîèëè
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè» íà áàçå Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà ïðÿìî íà ïëîùàäêå çàâîäà.
– À ÷òî áóäåò, åñëè âû îáó÷èòå
ñïåöèàëèñòà, à îí íå ïîéäåò ðàáî-
òàòü íà çàâîä, äîëæåí ëè îí áóäåò
îïëàòèòü îáó÷åíèå?
– Ìû ñ÷àñòëèâî óøëè îò íàñëå-
äèÿ 90-õ, êîãäà âû äîëæíû îòðàáà-
òûâàòü 105 ëåò íà çàâîäå èëè âîçìå-
ùàòü äåíüãàìè çàòðàòû íà ñâî¸ îá-
ðàçîâàíèå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî âñ¸ ýòî -
óñòàðåâøàÿ ñèñòåìà. Íàøè ñòóäåí-
òû ïðåäóïðåæäàþòñÿ ñðàçó: íå âñå
îíè ïîïàäóò ê íàì íà ðàáîòó, à òîëü-
êî – ëó÷øèå.
Êðîìå òîãî, ìû ñ ãóáåðíàòîðîì
Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì äîâîëüíî óñ-
ïåøíî ðåàëèçóåì ïðîåêò ïî ñîòðóä-
íè÷åñòâó âîåííîé ÷àñòè è êîëëåäæà.
Âñå åãî âûïóñêíèêè èäóò ñëóæèòü â
òó çíàìåíèòóþ ÷àñòü âîéñê ÏÂÎ, â
60 êì îò Ïåðâîóðàëüñêà, êîòîðàÿ,
êñòàòè, 1 ìàÿ 1960 ãîäà ñáèëà àìå-
ðèêàíñêîãî ëåò÷èêà Ïàóýðñà. Â êîë-
ëåäæå ñòóäåíòîâ çàðàíåå îáó÷àþò
êàêîé-òî âîåííîé ñïåöèàëüíîñòè.
Îíè çíàþò, ãäå áóäåò ñëóæèòü, åçäÿò
çíàêîìèòüñÿ, êîìàíäèðû ïðèåçæàþò
â êîëëåäæ. Ýòî èíòåðåñíî – ïîçâî-
ëÿåò íàì íàáëþäàòü âûïóñêíèêà è â
àðìèè.
– Êàêèå â äîëãîñðî÷íîé ïåðñ-
ïåêòèâå áóäóò ñòîÿòü âîïðîñû è
ïðîáëåìû ïåðåä òðóáíûìè êîìïà-
íèÿìè, êàê âû ê íèì ãîòîâèòåñü?
– Â òðóáíóþ îòðàñëü áûëè ñäå-
ëàíû äîñòàòî÷íî ñåðü¸çíûå èíâåñ-
òèöèè, òàê ÷òî ê íîâûì òåõíîëîãè÷åñ-
êèì âûçîâàì îíà ãîòîâà. Âûçîâû ýòè
ñòàâèò ëþáîé èç ñóùåñòâóþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðî-
åêòîâ, çàäåéñòâóþùèé ÒÁÄ: «Þæíûé
ïîòîê», «Ñèëà Ñèáèðè». Ïðîåêòû
ïðîéäóò ÷åðåç ñëîæíûå òåððèòîðèè
ñ ñóðîâûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâè-
ÿìè. Êîíå÷íî, ýòî ïîòðåáóåò îò íàñ
ïîâûøåíèÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïîòðå-
áèòåëüñêèõ ñâîéñòâ ïðîäóêòà, èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íîâûõ ìàòåðèàëîâ. Íî
äëÿ ýòîãî «Âûñîòà 239» è ñîçäàâà-
ëàñü. Ýòî ïî ÒÁÄ. À ÷òî êàñàåòñÿ
áåñøîâíûõ òðóá äëÿ íåôòÿíûõ êîì-
ïàíèé, òî íà «Æåëåçíîì îçîíå 32»
ìû ñàìè ìîæåì ñîçäàâàòü ïîòðåáè-
òåëüñêèå êà÷åñòâà òðóáû, êîòîðûå
çàêëþ÷àþòñÿ â ñòàëè.
– Åñòü ëè êàêèå-òî ìåðû, êîòî-
ðûå íóæíî ïðèíèìàòü â îòíîøåíèè
êðóïíîãî áèçíåñà, íî êîòîðûå íå
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåì èëè èíûì
ïðè÷èíàì?
– Åñëè î íàøåì áèçíåñå ãîâî-
ðèòü, òî íàì ãðåõ æàëîâàòüñÿ. Íàñ
ãîñóäàðñòâî ïîääåðæàëî, äàëî ãîñó-
äàðñòâåííûå ãàðàíòèè â òÿæåëûé
ìîìåíò. À ýòî óæå õîðîøèé ïîêàçà-
òåëü òîãî, ÷òî ïðîìûøëåííàÿ ïîëè-
òèêà ñóùåñòâóåò íå òîëüêî íà áóìà-
ãå.
– Íå èñêëþ÷àåòå âîçìîæíîñòü,
÷òî îñòàâèòå óïðàâëåíèå ×ÒÏÇ
ðàäè òîãî, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ äðó-
ãèìè ïðîåêòàìè?
– Òî, ÷åì ÿ ñåé÷àñ çàíèìàþñü, –
î÷åíü ìàñøòàáíûé ïðîåêò, è ÿ íå
ñîáèðàþñü åãî ïîêèäàòü ðàäè çàíÿ-
òèÿ ÷åì-òî äðóãèì.
– Íî áûëî âðåìÿ, êîãäà âû âîø-
ëè â «Åäèíóþ Ðîññèþ», óõîäèëè â
Ñîâåò Ôåäåðàöèè…
– Ìåíÿ âñåãäà è íà ãîñóäàðñòâåí-
íîì óðîâíå èíòåðåñîâàëè âîïðîñû
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè. È âñòóïëå-
íèå â ïàðòèþ, è ðàáîòó â Ñîâåòå
Ôåäåðàöèè ÿ ðàññìàòðèâàë äëÿ ñåáÿ
÷åðåç ýòó ïðèçìó. Â îáùåì, è ñåé-
÷àñ, êîãäà ÿ âåðíóëñÿ ê óïðàâëåíèþ
×ÒÏÇ, ÿ - ÷àñòü ýòîé ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêè. Ïîýòîìó îáëàñòü ìîåãî
èíòåðåñà è àêòèâíîñòè êàê áûëà, òàê
è îñòàëàñü: êóäà áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
îòå÷åñòâåííàÿ ïðîìûøëåííîñòü, êà-
êèå âûçîâû ïåðåä íåé áóäóò âîçíè-
êàòü è êàê ìû èõ áóäåì ðåøàòü. Ýòî
êàñàåòñÿ è ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû,
è îòðàñëè â öåëîì, è íàøèõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Íî ÿ íå ïëàíèðóþ âîçâðàùàòü-
ñÿ â ïîëèòèêó.
– Ïî÷åìó ðåøèëè âåðíóòüñÿ ê
óïðàâëåíèþ ×ÒÏÇ?
– Âåðíóëñÿ â ×ÒÏÇ, ïîñêîëüêó
ìíîãèå ïðîìûøëåííèêè â êðèçèñ
âåðíóëèñü ê áîëåå òåñíîìó óïðàâëå-
íèþ ñâîèìè àêòèâàìè. À ðàáîòà â
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè – ýòî áûë èíòå-
ðåñíûé îïûò. ß ïðåäñòàâëÿë ×åëÿ-
áèíñêóþ îáëàñòü, åñòåñòâåííî, ëîá-
áèðîâàë å¸ èíòåðåñû. Â 2009 ãîäó â
×åëÿáèíñêå áûë îòêðûò Öåíòð ïîçèò-
ðîííî-ýìèññèîííîé òîìîãðàôèè, â
2010-ì – ôåäåðàëüíûé Öåíòð ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè. Èõ âñå-
ãî – 11 ïî ñòðàíå, ðåøåíèå «ïðîáè-
âàëè» åù¸ â 2007 ãîäó.
Íî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ëî-
ãè÷íî çàíèìàòüñÿ íå òîëüêî ðåãèî-
íàëüíûìè ïðîåêòàìè, à, íàïðèìåð,
òåìè æå âîïðîñàìè ôîðìèðîâàíèÿ
äîëãîñðî÷íîé ïðîìûøëåííîé ïîëè-
òèêè. Äåôèöèò îáðàçîâàííîé ðàáî-
÷åé ñèëû, ìîäåðíèçàöèÿ äîáûâàþ-
ùèõ îòðàñëåé, óâåëè÷åíèå äîëè ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ðîññèé-
ñêîì ÂÂÏ – âñå ýòî âîïðîñû, â êîòî-
ðûõ ìû ïûòàåìñÿ íàéòè ðåøåíèå íà
ñâî¸ì – ðåãèîíàëüíîì, îòðàñëåâîì
– óðîâíå. Íî âàæíî, ÷òîáû íàøà äå-
ÿòåëüíîñòü âïèñûâàëàñü â ïðèîðèòå-
òû ãîñóäàðñòâåííîé ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêè.
– Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âàñ
íå ðàçî÷àðîâàëà?
– Ìíå êàæåòñÿ, ÿ óæå îòâåòèë íà
âàø âîïðîñ.
«Âåäîìîñòè».
16.05.2013.
Ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè.
Àêöèîíåð Àíäðåé ÊÎÌÀÐÎÂ:
«ÕÎÒÅËÎÑÜ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÇÀÂÎÄ, ÊÀÊÎÃÎ ÍÅÒ Â ÌÈÐÅ»
Åù¸ â äåòñòâå, êàê ðàññêàçûâàåò Àíäðåé Êî-
ìàðîâ, ó íåãî áûëà ìå÷òà – ñîçäàòü óíèêàëü-
íîå ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå. Â øåñòîì
êëàññå îí íàïèñàë ñî÷èíåíèå î ñóäüáå îäíîãî
èç ñàìûõ èçâåñòíûõ íà òðóáíîì ðûíêå äèðåê-
òîðîâ, êîòîðûé ïî÷òè 40 ëåò ðóêîâîäèë òðóá-
íûìè çàâîäàìè Óðàëà. Äåòñêàÿ ìå÷òà íå ïîä-
âåëà. Óäà÷íûé çàõîä â ìåòàëëóðãèþ ïðèâ¸ë ê
ñîçäàíèþ ãðóïïû ×ÒÏÇ – âòîðîé ïî âåëè÷èíå
òðóáíîé êîìïàíèè â Ðîññèè – è ñäåëàë Êîìà-
ðîâà ìèëëèàðäåðîì. Íî è ñåé÷àñ ìåòàëë ïðè-
òÿãèâàåò îñíîâàòåëÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ – îôèñ Êî-
ìàðîâà óâåøàí êàðòèíàìè ðóññêèõ õóäîæíèêîâ,
ïîñâÿù¸ííûõ ìåòàëëóðãèè. Ïðîáîâàë ñåáÿ Êî-
ìàðîâ è â ïîëèòèêå, íî Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïî-
êèíóë. Íå åãî. Â 2011-ì Êîìàðîâ âåðíóëñÿ ê óï-
ðàâëåíèþ ×ÒÏÇ.
Андрей Ильич называет 2012 год одним из самых сложных
за всю историю группы ЧТПЗ. Проблемы начались ещё раньше – когда
грянул финансовый кризис, и ЧТПЗ пришлось долго решать вопрос
с реструктуризацией задолженности. Сейчас эти проблемы позади.
ЧТПЗ создаёт новые современные производства и, по словам Комарова,
не планирует приобретение новых активов: «На сегодняшний день
наша стратегия предусматривает работу над расширением рынков,
увеличением отдачи от инвестиций в уже существующие
предприятия. За предыдущие годы мы инвестировали в свое развитие
почти $ 2,5 млрд».
òîò ñîïåðíèê â ïðîøëîì ñåçî-
íå âåñíîé íå óñòóïèë îãíåóïîð-
ùèêàì â Ïåðâîóðàëüñêå – 0:0,
à îñåíüþ íà ñâî¸ì ïîëå, ïðî-
èãðûâàë 0:3, ñóìåë çàâîåâàòü
òðè î÷êà - 4:3. Òåì ñàìûì ïîìåøàë äè-
íàñîâöàì ñòàòü ïðèç¸ðàìè. Íà ñåé ðàç
«Äèíóð» âíîâü äîáèëñÿ òðåõêðàòíîãî ïðå-
âîñõîäñòâà, íî óæå ïî èñòå÷åíèè 90 ìè-
íóò èãðû. Äî ïåðåðûâà çà÷èí ñäåëàë
È.Çàèêèí, âî âòîðîì òàéìå óñïåõ ðàçâè-
ëè Ì.Áåëîíîãèí è À.Êîñòèí. Íà èñõîäå
ïîåäèíêà ðåæåâëÿíå ìîãëè ðàçìî÷èòü
ñ÷¸ò, îäíàêî âðàòàðü À.Øïèë¸â äîñòàë â
íèæíåì óãëó, êàçàëîñü áû, íåáåðóùèéñÿ
ìÿ÷. Èòîã – 3:0, òðåòüÿ âèêòîðèÿ íàøèõ
ïàðíåé íà ñòàðòå ÷åìïèîíàòà.
Âåñü òðåòèé òóð: «Ýëüìàø» Åêàòå-
ðèíáóðã - «Êåäð» Íîâîóðàëüñê 2:2, «ÔÎ-
ÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã - «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð 0:0,
«Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé - «Óðàëåö» Íèæ-
íèé Òàãèë 7:1, «Óðàëàñáåñò» - «Ìåòàë-
ëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà 0:1, «Ñèíàðà» Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé – «Óðàë-äóáëü» 3:0.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «Äèíóð»
- 12 î÷êîâ, 2. «Ãîðíÿê» - 7, 3. «Ñåíà» - 6
(ìÿ÷è 11-1), 4. «Ñèíàðà» - 6 (7-1), 5. «Óðà-
ëàñáåñò» - 6 (4-1), 6. «Ìåòàëëóðã» - 6 (5-
5),7. «Êåäð» - 4, 8. «Áðîçåêñ» - 3 (7-4), 9.
«Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 3 (2-0), 10.
«ÔÐÝÑ» - 1 (0-4), 11. «Ýëüìàø» - 1 (2-7),
12.»Óðàë-Ä» - 0 (0-2), 13. «Ðåæ» - 0 (2-8),
14. «Óðàëåö» - 0 (2-16).
Çàâòðà ïëàíèðóåòñÿ î÷åðåäíîé ìàò÷
÷åìïèîíàòà «Äèíóð» - «Ýëüìàø» ïðîâå-
ñòè íà Äèíàñå. Íà÷àëî – â 17 ÷àñîâ.
Â ïðîìåæóòêå ìåæäó äâóìÿ ïðàçäíè-
êàìè ñîãëàñíî æåðåáü¸âêå ñîñòîÿëèñü
èãðû 1/8 ôèíàëà Êóáêà îáëàñòè. «Äèíó-
ðó» âûïàëî íà÷èíàòü òóðíèð â Áåð¸çîâñ-
êîì. «Áðîçåêñó» óäàëîñü îòêðûòü ñ÷¸ò, íà
÷òî ïåðâîóðàëüöû â äàëüíåéøåì îòâåòè-
ëè ãîëàìè È.Ñìèðíîâà (äâàæäû), È.Âà-
ñèëüåâà è Ô.Òàñêîâà.
 Â ÷åòâåðòüôèíàëå íàøè ðåáÿòà ñîé-
äóòñÿ (5 èþíÿ è 19 èþíÿ) ñ ïûøìèíñêè-
ìè ìåòàëëóðãàìè, êîòîðûå âûáèëè èç
áîðüáû íîâîóðàëüöåâ – 4:0. Â íàøåé ïî-
ëîâèíå ñåòêè «Óðàëåö» Í-Ò ïåðåèãðàë 4:2
ïðåäñòàâèòåëÿ âòîðîãî ýøåëîíà – «Öå-
ìåíòíèê» èç Íåâüÿíñêîãî ðàéîíà. Èãðà-
þùèé â ïåðâåíñòâå ÊÔÊ òàãèëüñêèé
«Ñïóòíèê» ïîñëå íè÷üåé 1:1 áûë òî÷íåå
êà÷êàíàðöåâ â ñåðèè ïåíàëüòè (6:5). Â
äðóãîé «âîñüìåðêå» íà ïåðâîé ñòàäèè çà-
ôèêñèðîâàíû òàêèå ðåçóëüòàòû: «ÔÎ-
ÐÝÑ» - «Óðàë-Ä» 2:4, «Ðåæ» - «Ñìåíà» 0:3,
«Ýëüìàø» - «Óðàëàñáåñò» 3:4, «Ñåâåðñ-
êèé òðóáíèê» - «Ñèíàðà» 0:6. Ïîáåäèòå-
ëè ïàð ïðîõîäÿò äàëüøå.
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
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ВАКАНСИЯ
Э
Âî âòîðîì òóðå ïåðâåíñòâà îáëàñòè
ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà» áûëè â Èðáèòå ãî-
ñòÿìè êëóáà «Óðàëà», êîòîðûé íà ñòàðòå
ðîçûãðûøà ïîáåäèë 2:0 íèæíåñåðãèíñ-
êèé «Ìåòàëëóðã». Îäíàêî î÷åðåäíàÿ äî-
ìàøíÿÿ âñòðå÷à äëÿ èðáèò÷àí îêàçàëàñü
íåóäà÷íîé – ïåðâîóðàëüöû âçÿëè âåðõ -
3:2 (À.Òàðàêèí, À.Êàçàêîâ, Ñ.Þòêèí).
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Òèòàí» Âåðõíÿÿ
Ñàëäà – «Ìåòàëëóðã» Íèæíèå Ñåðãè 2:3,
«Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà – «Ìåòàë-
ëóðã» Äâóðå÷åíñê 3:1, «Ïîëåâñêîé» -
«Êðàñíîóôèìñê» 2:4, «Ñïóòíèê» Íèæíèé
Òàãèë – «Öåìåíòíèê» 1:1.«Ãðàíèò» Âåðõ-
íèé Òàãèë - «Ñòàðò» Àðòè» 2:1, «ÃÀÇÝÊÑ»
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé - «Èçóìðóä» ï.Ìàëû-
øåâà 6:1. Òåïåðü ôàêåëîâöàì ïðåäñòîèò
ïîåçäêà â Âåðõíþþ Ñèíÿ÷èõó, ÷üÿ êîìàí-
äà èìååò â àêòèâå äâå ïîáåäû ñ îáùèì
ñ÷¸òîì 6:2.
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ «ÔÀÊÅËÀ»
Ìàé. 18 – â Âåðõíåé Ñèíÿ÷èõå. 25 –
íà Õðîìïèêå ñî «Ñïóòíèêîì.
Èþíü. 2 – äîìà ñ «Öåìåíòíèêîì». 8
– â Êðàñíîóôèìñêå. 16 – â Àðòÿõ. 22 – ó
ñåáÿ ñ Äâóðå÷åíñêîì. 30 – â Ñåðãàõ.
Èþëü. 6 – â Âåðõíåì Òàãèëå. 14 – ó
ñåáÿ ñ «Òèòàíîì». 20 – äîìà ñ Ïîëåâñ-
êèì. 28 – â ãîñòÿõ ñ «Èçóìðóäîì». 11 –
äîìà ñ Ñåðãàìè. 17 – ïðèíèìàåì Èðáèò.
24 – ó ñåáÿ ñ «Óðîæàåì». 31 – âûåçä ê
«Öåìåíòíèêó».
Àâãóñò. 4 – ó ñåáÿ ñ «Ãðàíèòîì».
Ñåíòÿáðü. 7 – ó ñåáÿ ñ Êðàñíîóôèì-
ñêîì. 14 – âûåçä ê «Óðàëüöó». 21 – â Äâó-
ðå÷åíñêå. 29 – äîìà ñ Êàìåíñêîì.
Îêòÿáðü. 5 – â Ñàëäå. 13 – ó ñåáÿ ñ
«Èçóìðóäîì». 20 – âûåçä â Ïîëåâñêîé.
27 – äîìà ñî «Ñòàðòîì».
Íà÷àëî èãð. Ìàé-ñåíòÿáðü: íåðàáî-
÷èå äíè – 16-00; áóäíè – 18-00. Îêòÿáðü:
âñå èãðû – 15-00.
Êîðìå òîãî, íà 2 íîÿáðÿ íàìå÷åí ïå-
ðåõîäíîé ìàò÷: 13 ìåñòî(1 ãðóïïà) – 2
ìåñòî (2 ãðóïïà). Ïîáåäèòåëü æå âòîðî-
ãî äèâèçèîíà àâòîìàòè÷åñêè çàìåíÿåò
àóòñàéäåðà ãðóïïû ñèëüíåéøèõ.
Âî âòîðîì òóðå ÷åìïèîíàòà îáëàñòè
ìàò÷ â Ïîëåâñêîì «Ñåâåðñêîãî òðóáíè-
êà» ñ «Óðàëîì-Ä» íå ñîñòîÿëñÿ, òàê êàê
ìîëîä¸æü áûëà çàíÿòà â ðåøàþùèõ ìàò-
÷àõ ïåðâåíñòâà Ðîññèè èãðîêîâ 1995 ã.ð.
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå 12 êëóáîâ íà-
÷àëè áîðüáó â äâóõ ïîäãðóïïàõ, èç êîòî-
ðûõ ïî äâà ëó÷øèõ ïîëó÷àëè ïóò¸âêè â
ðåøàþùóþ ñòàäèþ. Íàøè çåìëÿêè ñ òðå-
ìÿ ïîáåäàìè è äâóìÿ íè÷üèìè ïðîïóñ-
òèëè âïåð¸ä «Àëàíèþ» èç Âëàäèêàâêàçà.
Â ïîëóôèíàëå «Óðàë» ïðîèãðàë 0:3 ôóò-
áîëèñòàì ÖÑÊÀ, êîòîðûå çàòåì â ãëàâ-
íîì ïîåäèíêå ïî ïåíàëüòè óñòóïèëè êî-
ìàíäå ñ Êàâêàçà. Åêàòåðèíáóðæöû â ñïî-
ðå çà «áðîíçó» îäîëåëè 1:0 ÷åëÿáèíñêóþ
«Àêàäåìèþ».
Êñòàòè, òðåíåðîì «Óðàëà-95» ÿâëÿåò-
ñÿ ìàñòåð ñïîðòà ïî ìèíè À.Ñåäîâ, â
ðàçíûå ãîäû ïîèãðàâøèé â áîëüøîé ôóò-
áîë çà ïåðâîóðàëüñêèå êîìàíäû «Äèíóð»
è «Ôàêåë».
Òðè þíîøåñêèõ ñîñòàâà åêàòåðèí-
áóðãñêîãî «Óðàëà» (199, 2000, 2001 ãî-
äîâ ðîæäåíèÿ) ñêîðî îòïðàâÿòñÿ Ëîíäîí
äëÿ ó÷àñòèÿ 24-26 ìàÿ â ìåæäóíàðîäíîì
ïðîåêòå «Ôóòáîë äëÿ äðóæáû», ïðîâîäÿ-
ùåìñÿ ïîä ïàòðîíàæåì ëåãåíäàðíîãî íå-
ìåöêîãî ôóòáîëèñòà Ôðàíöà Áåêêåíáà-
óýðà.
Ñîïåðíèêàìè þíûõ óðàëüöåâ, êðîìå
õîçÿåâ, áóäóò ñâåðñòíèêè èç Ãåðìàíèè,
Ñåðáèè, Áîëãàðèè, Âåíãðèè, Ñëîâåíèè
è Ãðåöèè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà –
ïðåäñòàâèòåëè ïèòåðñêîãî «Çåíèòà», àí-
ãëèéñêîãî «×åëñè», íåìåöêîãî «Øàëüêå-
04», ñåðáñêîé «Öðâåíû çâåçäû». Ïî ìíå-
íèþ îðãàíèçàòîðîâ, ãëàâíàÿ çàäà÷à ñî-
ðåâíîâàíèé – ïðîäâèæåíèå èäåé òîëå-
ðàíòíîñòè, ðàâåíñòâà è çäîðîâîãî îáðà-
çà æèçíè â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå.
ÌÀÉÑÊÀß ÂÈÊÒÎÐÈß
Пока футбольное поле на Динасе
подсыхает и обрастает
на реконструированных участках
ранней травой, команда «Динур»
на правах хозяина провела
в Екатеринбурге на искусственном
газоне Центрального стадиона матч
третьего тура с «Режом».
Эпизод прошлогоднего домашнего матча «Динура» с качканарским «Горняком»
«МЯУКАЮЩАЯ» ВЫСТАВКА
Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ «Âäîõíîâåíèå»
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ïðîâîäèò â ìóçåå
èñòîðèè ÏÍÒÇ âûñòàâêó äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà «ÊÎØÊÈ, ÊÎØÊÈ è ÍÅ ÒÎËÜÊÎ…»
íåïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ-äåòåé è âçðîñëûõ.
Ýêñïîçèöèÿ ðàáîòàåò:
âòîðíèê, ïÿòíèöà, ñóááîòà – ñ 9 äî 17 ÷àñîâ;
ñðåäà, ÷åòâåðã – ñ 11 äî 19 ÷àñîâ.
ТРЕБУЕТСЯ ПЛОТНИК
Òðåáóåòñÿ ïîäñîáíûé ðàáî÷èé òðåòüåé ãðóïïû
èíâàëèäíîñòè ñ íàâûêàìè ïëîòíèêà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 27-50-32.
ВНИМАНИЕ!
ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß «ÁÐÎÍÇÀ»
ÞÍÈÎÐÎÂ «ÓÐÀËÀ»
×ÅÒÂ¨ÐÒÀß
ÂÏÅÐ¨Ä, ÍÀ ËÎÍÄÎÍ!
